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Asisten al acto las autoridades civiles, militares y eclesiás-
ticas de aquella capital 
Marchan a la capital del Pisuerga representaciones de las Asociaciones religiosas de Teruel 
Oficia de consagrante e¡ arzobispo de Burgos, auxiliado por ios obispos de 
Vitoria y Burgo de Osma 
Madrugada del viernes. 
En la ccmpcfiía, siempre grata, 
de nueatro diputado señor Igual P¿J-
oílla y |de su hermano político, el 
nropkterlo valenciano, don Vicente 
Ftrrer, empiendemc» el vttje a Va-
lladolid, pañi asistir a la coosagca-
ción de nuestro prelado, fray Anst 1 
n o Pclerco y Fontecha. 
Carretela de Zaragoza adelante, 
el auto que nos conduce va tragan-
do kilómetros con insaciable voruci 
ded Uno traa otro, atrás van qut-
dando, en la clara mañana agoste-
ña, oreada por la brisa estival con 
arcmas de mka seca, los pueblo» 
qi e en teoría de fecundas activida-
des, se asiectoQ en la fértil ribera 
¿el Jiloca. 
Con velocidad, que se nos antoja 
f xcestva j ara nuestros temores y 
«SCJ sa para la impaciencia de nues-
• ros ifancs, rebí samo» los límites 
dé nuestra provincia y entramo', 
por Daroca, en la de Zaragoza. 
Un alto en Caleteyud y otra vez 
en ruta por la carretera, que el sol 
<skina y el viento pulveriza, para 
ganar por Soria la meseta castella-
na. 
El paisaje gana ahora en austeii-
dad cuanto pierde en riqueza de 
matices y colorido. Han quedadt» 
a la zaga ios riquísimos huertos ne-
morosos que envuelven en . írcuU 
ubérrimo a la ciudad bllbliitana y 
las viñas verdeoscura» que reptan 
por las lomas del ondulad J terreno 
y s.ín a nuestra vista Inmensos los 
rastrojos e Inacabables las barbe-
cheras. 
Sólo da vez ea vez. rompe la m t -
notonía dei paisaje pardo una ray¿i 
verde que parte en dos el terreno. 
Es que el Duero pasa, camino de 
Atlántico, por tierras castellanas, 
con lucido cortejo de chopos y sau-
ces. 
Alicuando el silencio augusto de 
estos campos de romance se quiebra 
en ritmo de actividades y a uno y 
otro lado de la carretera todo un 
pueblo se entr gí», ai traginar afano-
so de las eres. 
Cambia el paisaje a medida que 
nos acercamos a la provincia deBur-
g )8. Ya en Burgo de Osma se hace 
más suave la aspérrima tierra sorla-
na y poco después, el ^uero úaese 
con ella en amoroso y facundo des-
posorio. 
Y entramos en la tierra del Cid 
por Aranda de Duero. 
Pasa allí uno día» de bien ganado 
iescanso en su casa solariega e' 
ilustre jefe del Partido Agrario E-.-
p ñol, don J )sé Martínez de Velas-
co, acompañado de su distinguida 
esposa doña Josefina Arias de Mi 
randa. Ofrecerles nuestros respetos 
»ería en nosotros indeclinable obli-
gación de cortesía cuando no fuera 
imperativo categórico de nuestro 
jincero afecto y de nuestra adhesión 
I ¡queblantable y disciplinada. 
Él jc-fe agrario nos recibe, con la 
im '.biiidad y la hidalguía que la ca-
racteriza, en su alcurniada mansión 
veraniega. 
Don J .«sé Mirtíaez de Velasco 
que-especialmente invitado por el 
que ya ea nuestro amadísimo prela-
do - tenía el propósito de asistir a la 
ceremonJa de su consagración, acep-
ta el requerimiento de nuestro dipu 
do señ ir Igual Padilla y nos honra 
con su compañía hasta Valladolid, 
Le acompaña su pariente don Félix, 
alto funcionario de la Confederación 
de» Duero. 
Y hé aquí como la casualidad — 
protectora de reporteros—nos colo-
ca en situación de aliviar la inevita-
ble fatiga de tan largo viaje con el 
interés de una conversación que 
roza los má» sugestivos temas de la 
crua idad política nacional e Icter-
ctonal. 
Desde Aranda a Valladolid, el 
Duero, entregado a la Confedera-
ción H drológica de su nombre, dis-
tribuye sus aguas por canales y ace-
quias que riegan enormes extensio-
nes de terreno en las cuales la trans-
formación de cultivos se va llevando 
a cabo de manera rápida y segura. 
De todo esto nos habla don Félix 
con entusiasmo que el conocimien-
to de Jos problemas enciende. 
Y g' nados por la belleza del pal-
saje, que aquí presenta las más di-
versas tonalidades y enfrascados en 
una conversación tan amena como 
interesante, lleg irnos a Valladolid 
cuando ya los últimos rayos adiares 
besan por vez postrera los pies de 
la gigantesca imagen del Corazón 
de J sús, que extiende sus amorosos 
brazos sobre la ciudad del Pisuerga, 
desde lo más alto de la Catedral 
pinzíana. 
(Continúa en la cuarta página). 
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D O N 
EL SEÑOR 
y i A I B I R U I E L I 1 M I G O M A I R T I I N 
Presidente del Consejo de Administración de Iñigo S. A., de Aliaga 
Falleció a las diez de la noche del día 25 de Agosto de 1935 
R. I . P. 
Su desconsolada ezposa doña Purificación Daudén; hijos doña Vicenta, doña 
Tomasa y don Antonio; hermanas, hermanos politicos y d e m á s familia, 
y la razón social Iñigo S. A., de Aliaga. 
fll participar a sus amigos y relacionados tan irreparable pérdida, les ruegan encarecidamente una ora-
ción por el eterno descanso del finado, favor que agradecerán eternamente. 
Ali?ga, 27 Agosto 1935. 
B45 
TIAJEROS 
Llegaran: 
De Valenda, acompañado de su 
distinguida fnmlHa, nuestro estima-
do paisano don Celso Clemente. 
— De la misma pob'aclón. don Fer-
nando Plcard. 
— De Madrid, don José María A l -
bertl. 
— De Cantavieja, don Rafael San 
tonfa. 
— De Valencia, don Luis Sirera. 
— De Barcelona, don Mauricio Car 
bonell. 
Marcharon: 
A Estella, don IsmaH VlUalba, fon 
cionario del Banco Hispano en di-
cha población y buen amigo nues-
tro. 
— A Calamocha, acompafl^no dp 
•u distinguida familia don Luis Ri-
vera. 
— A Madrid, despuéa de pasar unas 
horas en esta ciudad, el ingeniero 
don Bartolomé Estevan, 
— A Valencia, d o n Miguel Bul 
acompañado de su familia. 
— A la misma población, don Car-
los P'asencia, subdelegado de Sani-
dad en Alcira. 
— A Madrid, don Rogelio ^Obón 
médico especialista, 
— A Zaragoza, don Telmo Almello 
•es. comisario general de Vigilancia 
— A Alcañiz, don Julio Galán. 
— A Cuenca, don Ramón Pérez. 
NECROLOGIA 
En Zaragoza ha fallecido don Je 
sús Royo Trallero, ex-delagado de 
Hacienda de Huesca y padre políti-
co del ex-ministro don Ramón Fe-
ced. 
A este como a la demás familia 
doliente enviamos nuestro sincero 
páiame por la pérdida sufrida. 
De Icr provincia 
Peracense 
LA FIESTA DE SAN GINES 
El passdo domingo tuvo lugnr la 
radicional fiesta de San Gíaés, 
Santo verdaderamente querido por 
este honrado y laborioso pueblo. 
Con tal motivo, de la cspltal de la 
nrovincia y pueblos cercanos llega-
ron muchos hijos del lugar, a fin de 
asistir, en unión de sus familiares, a 
la fiesta. 
Sobre las nueve de la mañana, 
una vez cargadas las caballerías con 
D e \a v i 
Los Santos Mártires 
• • 
IVI 
i ! 
Mañana, día 28, se celebrará 
fiasta de los Santos Mártires en 
forma tradicional. 
A las seis y media dé la tarde, de 
«endas cestas de abundante comida, ia iglesia de San Francisco saldrá la 
el vecindario comenzó su ascensión procesión que con las imágenes de 
al gran cerro donde se venera a San de i08 Mártires irá por las calles de 
Ginés. Má^ de una hora cuesta lie- San Francisco, Democracia y plaza 
gar a la cúspide y como el camino ¿e Carlos Castel a la iglesia de San 
no tiene nada de bueno, al llegar Pedro. 
.rriba se hace en pleno agotamien- A las nueve y media del jueves, de 
to; más ante el aspecto que el cerro este templo volverá a salir la proce-
nresenta por el numeroso público sión para recorrer Idénticas calles 
que ya está acampado y preparando oue en el día anterior, regresando a 
la leña para la «cocina» donde ha San Francisco, en donde presentes 
de codimentar los ricos pollos y de- los reverendos padres y Capítulo de 
más manjares, todo se olvida. Racioneros se celebrará solemnísl-
A las diez de la mañana tuvo lu- ma misa con sermón a cargo del re-
gar una solemne misn cantada en la verendo Antonio Alamán. 
ermita. Ofició el sacerdote de Alba Estamos seguros de que los turo-
don Manuel Calomarde asistido por lenses sabrán honrarse una vez más 
don Salvador Valiente, cura de V i - asistiendo a estos actos, 
llar del Salz y don Moisés Hernán- ——.— 
Sección religiosa dez, que lo es dePozondón. Muchos vecinos actuaron'de coro. 
El sermón corrió a cargo del pá-
rroco de Rodenas don Pedro Serra- Santoral de hoy.-Santos José de 
no, quien después de cantar las glo- Calasarz, fundador; Rufo, obispo 
riasdeSan Ginés exhortando a los mártir; Cesáreo y Juan, obispos 
fíeles para que nunca dejen de amar Marcelino y Pedro, mártires, y San 
con igual devoción que ahora a di- ta Eulalia, virgen, 
cho Santo. j Santoral de m a ñ a n a . - S a n t o 
A continuación salió en procesión Agustín, obispo y doctor; Moisés 
por el cerro la imagen del Santo, anacoreta; Viciano y Alejandro, 
llevada por los mozos y precedida obispos; Ermeteo, Julián. Pelagio y 
del vecindario que Iba cantando. Cayo, mártires. 
Una vez en la ermita, se dió a besar 
la reliquia del Santo y las simpáticas 
mozas de la lolidad cantaron por 
0 Pl |IDI!llfl He IIM, ÍBlIfl cprn (in M Ecos taurina 
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Ayer mañana corrieron rumores 
le que en el pueblo de Aliaga, de 
sta provincia, se había cometido 
in vil asesinato. 
Como se decía, y desgraciadamen-
e se ha confirmado, que el muerto 
era drtu Gabriel Iñigo Martín, perso-
na muy estimada en dicha localidad. 
emparentada con familias distin-' " ^ a · Francisco Iñigo sigue 
guidas de Teruel, tratamos de cono 
ESTADO DEL HERIDO 
Aunque se ha notado una ligera 
en 
gravísimo estado y nada se puede 
* decir. 
como 
1 Tanto por la casa del herido como :er los detalles del crimen, pero nos 
fué Imponible d e b l ^ de Nuestta Seflnr8 
e. cons-gulen e ' " " ' " ^ de la Asunclún, son muchl. toa. la, 
narcharon al lugar del suceso tan « ,., - i. ^ H r i i i ^ u u t t i m g a i u ' personas que desfilan preguntando •ronto como recibieron el lacónico \y , 
les comuni- .P01 el e8tado ^ paco. 
Una vez más deseamos vivamente 
I !3U mejoría. 
telegrama, en el cual se ic» y v a u w w - ^ 
caba la triste nueva. 
Parece ser que el señor Iñigo se 
encontraba en la plaza pública pre-' DETIENE AL PRE-
íenciando una función de cine am- ; 
bulante en unión de sus familiares í: SUNTO AUTOR : 
cuando un hombre llamado Germán 
Sangüesa se abalanzó sobre él y le 
seccionó la yugular con una arma 
blanca, produciéndole la muerte. 
Él agresor quedó detenido. 
El móvil del asesinato parece ser 
el que Germán solicitaba comtante-
El hecho ha ocurrido en Vlllafran 
ca y en la noche del domingo. 
Según referencias que por ciertas 
tenemos, en la misma estación de 
dicha localidad se encontró el veci-
nc de Vlaiedo Benito Rubio con la 
mente del señor Iñigo ser empleado, persona que nuestras autoridades 
buscaban y al preguntarle que de 
grupos sus gozos 
En la puerta del templo se repar-
tió vino a los asistentes, según tra-
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebran du 
rante el mes de Agosto en la iglesia 
de San Juan. 
Misa cantada a las nueve: 
La exposición del Santísimo prln 
dlcional costumbre y de charla per^  ^ ^ ^ media de la 
moneciercn hasta la hora de la co- ^ 
. , de, y mida. 
él o su mujer, en una fábrica de h i -
lados, sin conseguirlo nunca. 
Esperamos el parte oficial por si 
ouede modificar algún detalle de es-
toa que damos sobre el suceso, que 
muchos de nuestros convecinos, lo 
mismo que numerosos habitantes 
de los pueblos limítrofes y todo a 
Aliaga han de sentir grandemente, 
cual nosotros, al tratarse de una 
• raona tan caballerosa como don 
Gabriel Iñigo. 
el Rosario a las seis y tres 
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SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100 1920 
Amortizable 5 por 100 1917 
Amortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto 
ACCIONES. CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F. C Madrid Zaragoza Ali -
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 678'00 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 114*25 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 102*60 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 6 por 100 109*25 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 98*501 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 102*75 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 100*00 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 95*0ü 
MONEDAS EXTRANJERAS 
COMPRAS VENTAS 
Francos 48*35 48 45 
Libras 36 35 36 45 
Dollars 7*31 7*33 
" ' . , , Ua cuartos, terminando a las siete y me 
Después comenzó el descenso ha- la y reserea de 
cia el pueblo, en donde hubo baile 
1„ ¿.Íi>M*/a r , n f>oaA Vlosfa bien í*"- " 1 y la alegría no cesó hasta bien en 
trada la mañana, habiendo muchos ' 
que desde la tertulia marcharon a f 
as faenas del campo. 
Pancrudo 
UN HERIDO 
Estanislao Ortín Salas y Fermín 
Corella Ariño. de 33 y 20 años de 
edad, respectivamente, discutieron | 
bre unas hierbas que se habían co-
mido los ganados y el primero de 
ellos dió al segundo un palo en la 
cabeza, produciéndole acto seguido 
diversas heridas en la cabeza y cue-
llo con un cuchillo de los llamados 
cabriteros. 
Estas heridas fueron calificadas 
de pronóstico reservado. 
Albalate 
{INCENDIO 
En una casa de campo propiedad 
del vecino José María Alonso se de-
claró un incendio, quemándose un 
local de seis metros cuadrados, ca-
ñizos y paja. 
Como presunto autor del hecho 
ha sido detenido Antonio Ciércoles 
Muñio. de 45 años, casado, jornale-
ro, quien momentos antes del in -
cendio permaneció por las inmedia-
ciones de la casa. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San luán . -Misas a las siete y me 
día, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y ocho, 
Santiago. - Misas a las] seto y me 
día y siete y media. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las slete'y me 
dia. 
San Miguel,—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San Martín,—Misas ja las seis 
tres cuartos y siete y cuarto. 
LOS SANTOS MARTIRES 
Continúa la novena en honor de 
de los Santos Mártires San Juan d" 
Perusa y San Pedro de Saxoíerrato 
compatronos de Teruel, en la igle-
sia de los Padres Franciscanos, ce-
lebrándose los siguientes cultos: 
Por la mañana, a las ocho, misa 
cantada. 
Por la tarde, a las seis. Corona 
franciscana, novena, gozos y adora-
dación de la reliquia de los márti-
res. 
Café Central 
= = Exito enorme de la renombrada 
CLUP ORCHESTRA J A Z 
INTEGRADA POR OCHO PROFESORES 
CONCIERTOS: 
De 2 a 4 de la tarde; de 7 a 8 y de lO'SO a 12 de la noche 
En este acreditado Café encontrarán los más exquisitos licores 
y helados y los siniguales refrescos «Orange fruit* y «Svpmy» 
¡No deje de escuchar a tan gran orquestal 
--
1 
Muere un joven víctima de las heri-
das que le produjo una máquina 
trilladora 
Serían las dioclocho horas del pa-
sado día 24 del actual cuando en el 
pueblo de Villafranca se registró un 
desgraciado accidente que costó la 
vida al joven de 14 años de edad Ri-
cardo Gimeno Sebastián, 
En la era propiedad de doña Clo-
tilde Ibáñez estaba el personal dedi-
cado a las faenas de la trilla cuando 
dicho joven se encontraba encima 
de una máquina trilladora, propie-
donde llegaba dijo ir de las minas 
de Ojos Negros y que iba a sacar 
billete para su tierra. 
Inmediatamente avisó a las auto 
ridades, pero al regresar al lugar del 
encuentro vieron que su hombre 
había desaparecido. 
Poco después y en dirección 
Monreal, por cuya vía férrea y cuan-
do la Guardia civil dió el alto a un 
hombre. Le preguntaron su nombre 
resultando ser Germán Guerra Ca-
rrasco, de 36 años de edad, casado, 
jornalero,natural de Casillas(^vlla). 
Los guardia» lo condujeron al Cuar-
:tel, puesto que dicho individuo es 
quien habiendo sido criado delF an-
clsco Iñfgo apareció por Teruel el 
día antes del hecho y a quien nom-
bró el sobrino del herido al sorpren-
derle cuando Guerra escapaba por 
el deslunado del parador. 
Una vez en el Cuartel, se le ocupó 
un cuchillo cabritero de 16 centíme-
tros de longitud y cuatro de ancho 
y una avaja de afaitar. Sabemos 
que los guardias le hicieron nume-
rosas preguntas y que ante las mues-
tras de gran abatimiento en que el 
detenido se encontraba se dispuso 
su envío a la capital. Salieron a la 
Con regular entrada-no sabemn 
l si por la inseguridad del tiempo ' 
por la acumula-ión de esta clase d 
festejos—tuvo lugar antenyer U be-
cerrada a beneficio del Asilo de An*. 
cíanos. 
El festejo resultó entretenido poj. 
que, como verá el lector quelno fue. 
•»e al mismo, hubo variedad. 
Presidieron varios ancianos y an-
cianas de dicho Asilo y las cuadrlllag 
que vestían «brillantes» trajes de lu. 
ees, fueron recibidas con grandei 
plausos por ser, eso sí, los prime-
ros aficionados que con tales vesti-
duras se presentaban ante sus paisa-
nos. Algo es algo. 
Acto seguido se dió suelta a un 
becerr^te para loa Charlot» loçales 
José Lozano, Alfonso Pastor y Ai¿ 
gel Mata, quienes causaron verdade-
ra admiración por las numerosas pi-
ruetas que con el bicho realizaron 
ganando muchos aplausos. 
El primer becerro «serio» fué para 
J")8é Pérez, a quien el «divino calvo» 
Jesús Miguel le dió la alternativa, 
no faltando lo Imprevisto y que fué 
sin duda alguna, uno de los momen 
tos más graciosos de la lidia: el bi-
cho, no sabemos si asustado por la 
calva de Jesús o por la negrura del 
nuevo «doctor», es el caso que con-
tra ellos arremetió y los dos «maes-
tros», que no esperaban tal saludo, 
a los acordes del pasodoble «Jesús 
Miguel» hicieron una espantada ver-
daderamente auténtica. Después, 
pasado el susto, Pérez despachó el 
bicho como Dios le dió a entender 
siendo aplaudido. 
En el segundo, precioso animal 
por su estampa y peso, Gil Utrlllas 
clavó dos rejones desde un automó-
vil y recibió grandes aplausos por la 
guapeza con que lo hizo, Federico 
Dourdll se encargó de pasaportar el 
«pavo», a quien muy pocos hablan 
toreado. F tderico le clavó dos exce-
entes pares de banderillas y luegi 
de una regular faena de muleta co-
bró media estocada que tumbó al 
bicho, recibiendo como premio las 
orejas y rabo del enemigo. Bien por 
Federico Dourdll. 
Fermín Gracia estuvo valiente en 
su becerro, al que mató como pudo 
ya que el bicho no quiso estar un 
rato quieto. 
Al cuarto, quinto de la tarde, Gil 
Utrlllas le clavó tres rejones tan buc 
nos como los primeros y pie a tierra 
despachó brevemente. Se le aplau-
dió mucho, 
Josellto Garcés dirigió muy bien 
la lidia. 
Ya pasó pues, una becerrada más. carretera para hacer parar el primer • 
che que pasase y en aquel momento | Ahora viene la que el domingo hay 
llegaron el comisario general don dad de don Andrés Rubio, y al cor- • * , . . i . j Telmo Almellores, agentes y familia 
tar uno de los haces metió el pie de- t?. _ . ! »i « . . ¿ . ^ U.UÍ 
recho en el cilindro de la misma, su 
friendo una lesión en la pierna de 
dicho lado formada por magulla-
miento con trituración de los teji-
dos. 
El médico de la localidad le prac-
ticó con toda urgencia la primera 
cura y al calificar de gravísimo el 
estado del herido acudió el coche 
ambulancia y fué conducido al Hos-
pital de esta población, donde falle-
ció en la noche del mismo día. 
Lea usted 
A C C I O N 
DURACION P A R A 
VEINTE AFEITADOS 
NO IRRITA Y SIRVE 
PARA TODAS LAS BARBAS 
Precio 4 pts 
paquete de diez hojas 
res del herido. Es que el Rubio había 
llegado a Teruel y avisó a la Policía. 
Los familiares reconocieron al Gue-
rra y todos, excepto el señor Alme-
llores que siguió viaje a Zaragoza, 
regresaron a la capital. Ingresando 
el detenido en la Cárcel. 
ANTE EL JUZGADO 
En la mañana de ayer, tanto el 
detenido Germán Guerra como los 
familiares y personas que estaban 
en el Parador la noche del suceso 
prestaren declaración. 
Sabemos que aunque el presunto 
autor declara ser inocente, hay indi-
cios de que es el autor del suceso. 
RECONSTITUCION 
: DEL HECHO 
anunciada a beneficio de la Cruz 
Roja. 
De ella nos ocuparemos. 
A las doce, anoche fué reconsti 
tuldo el hecho en el Parador del To-
zal, estando presente el Juzgado de 
Instrucción, 
Duró unos cuarenta minutos y e! 
detenido Guena sigue encerrado er. 
el mayor mutismo a pesar de qui 
todas las pruebas le comprometen 
grandemente. 
A continuación, el Juzgado, con el 
detenido, se trasladó a sus oficinas, 
trabajando largamente. 
B O B O L I N A 
Patente 99.697 
IAgricultores! iGranerosI 
Con solo disponer de una habi' 
tadón o cámara a propósito y 
con un ínfimo coste, podréis este 
rílizar vuestros granos, cereales y 
legumbres, evitando las iropor' 
tantes pérdidas que acarrea la 
polilla (core), especialmente en 
los destinados para la sementera, 
que germinarán un 50 por 100 
más que sin esterilizar. NO DU 
DEIS MAS: Haced una prueba y 
quedareis convencidos. Unico 
producto cuyes bondades han si' 
do cerfiflcndas por el 
L/iBORflTOmO M U C I P I I I BUCTEBIOLOOICO 
Detalles: A. MUÑOZ CALZADA, 
San Pablo, 51 pral.-Apartado 
258. Teléfono. 12.397.-Barcelona. 
Interesa representanfe donde no le b a y a ^ 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
1 Filé ie Véi 
Hijos de J. Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas para la 
Diócesis de Teruel. 
Representante y Depósito: 
EMILIO HERRERO 
Callt: Rnmóo y Cajal, 19 
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bien 
Su cadáver ha sido traslada-
do a Madrid, donde re-
cibió sepultura 
Bárbaro atentado contra dos empleados de 
tranvías 
Uno de ellos resulta muerto de un balazo en el vientre 
El otro recibe un balazo en una cadera y 
otro en un brazo 
Mussoliní dirigirá personalmen 
te las maniobras militares 
Roma.—MUSSOHDÍ ha marchado a 
Boízano para dirigir mañana las ma 
niobras militares. 
Allí mismo se celebrará un Conse-
jo de ministros extraordinario. 
HACIA LA RESTAURACION 
MONARQUICA EN GRECIA 
r Madrid.—Ayer domingo, en Ins 
P ú t r i d a de» pe Burgos, cuando re-
gresaba a Mndrld et director general 
de Mentes-Hermes pjfleniat volcó 
el corhe en que viajaba. 
p | ppftor Plfteura resultó muerto. 
El chófer que conducía el auto su-
frió I" fractura de la espina dorsal y 
su estado es gravísimo. 
A las once de la noche llegó la es-
pona del «eflor Plflerua a Burgos. 
Tamb'én llegaron a dicha caplta1 
el fefe del Partido Agrario E«ipnñol, 
señor Martínez de Velasco, el subse-
cretario de Marina, un hermano del 
finado y otras personalidades. 
El cadáver ha sido trasladado a 
Madrid. 
Hoy a las seis de la tarde se veri-
ficó »u entierro. 
La comitiva se organizó en la pla-
za de Co'ón. Presidían los familiares 
del difunto. 
"En la presidencia oficial flgumban 
los ministros de Agricultura y Justi-
cla, el gobernador civil de Madrid, 
el alcalde de esta capital y otras re-
presentaciones. 
Asistieron también numerosos di-
putados y afiliados al Partido Agra-
rio Español. 
Tras el féretro iban dos coches 
cargados de coronas. 
Seguía el clero de la parroquia de 
San Jerónimo con Cruz alzada. 
MANIFESTACIONES DEL 
; SEÑOR VELAYOS 
Madrid.—Al recibir hoy a los pe-
riodistas el ministro de Agricultura, 
señor Velayos. expresó su senti-
miento por la muerte del director 
general de Montes, cuyas dotes elo-
gió calurosamente. 
Añadió el señor Velayos que hoy 
se ha reunido el comité de trigos 
para estudiar los cinco pliegos que 
se han presentado al concurso para 
la adjudicación de la compra y mo' 
villzaclón de trigos por cuenta del 
Estado en la provincia de Má'aga. 
La propuesta de adjudicación que 
haga el comité la presentará el mi -
nistro a la aprobación del Gcbierno 
en el Consejo que se celebrará el 
miércoles. 
UN DISCURSO DEL 
SEÑOR LERROX : 
El pnrtldo radical llegará a su me-
ta cuando a su Izquierda se forme 
un partido gubernamental que pue-
da alternar en el Poder con el par-
tido de derechas. 
LA REPLICA 
Atenas.—En los círculos políticos 
conceden gran importancia a una 
conferencia que mañana celebrará 
en Londres el ministro de Finanzas 
griego con el ex rey lorge. 
DESPUES DE LA 
INSURRECCION 
Madrid.-En Baños de Montetaa-
yor se celebró un banquete en honor 
del jt fe del Gobierno señor Lerroux. 
Al acto asistieron los ministros, 
subsecretarios y directores genera-
les del partido radical yjotras perso-
nalidades. 
El señor Lerroux pronunció un 
discurso en el que dijo que los radi-
cales no han claunicado nunca. 
Afirmó que el orden público es! de 
completo en España lo cual permite i personas, un grupo 
Madrid. —A mediodía de h^y re-
cibió el mlnls^o de Gobernación, 
señor Pórtela Valladares, a los pe-
riodistas y les dijo: 
— A las.ocho y veinte minutos de 
la mañana se ha cometido un aten-
tado, al parecer con pistolas ame-
tralladaras, contra don Carlos Gu-
tiérrez de Luis, jefe de movimiento 
de la Comnaflfa de Tranvías. Reci-
bió áste dos balazo», uno en el bra-
zo derecho y otro en la cadera del 
mismo lado. 
Tmnb'én fué herido de un b»lazo 
en el vientre el vigilante de la Com-
pañía Felipe de Pablo, que acompa-
ñaba al señor Gutiérrez de Luis. 
Loa agresores huyeron en un au-
to del servido púb'ico de la matrfcu 
la de Barcelona, propiedad de don 
Rnfael García, conducido por An-
drés Navarro, que ha sido deteni-
do. 
Ha declarado que esta mañana 
à r s Individuos le ordenaron que les 
condujera a la Glorieta de Quevedo 
y después a la calle de Fernández 
dé los Ríos. 
Allí le ordenaron que les esperase. 
Asi lo hizo. 
Ayó varios disparos y vió que sus 
clientes volvían al coche y amena-
zándole con sus pistolas le obliga-
ron a llevarles a la carretera de la 
Bombilla donde se apearon. 
La Policía—siguió diciendo el se-
ñor Pórtela Valladares—tr baja pa-
ra encontrar a les autores de este 
bárbaro y estúpido atentado; bárba-
ro porque no merece otro calificati-
vo, y estúpido porque por este pro-
cedimiento no han de conseguir sus 
autores que se readmita al trabajo a 
los despedidos de Octubre. 
Habrá que aplicar inflexiblemente 
la Ley para contener este nuevo han 
didaje y acabar de una vez con él. 
El gobernador civil de Pontevedra 
me comunica-s iguió diciendo el 
ministro —que ha enviddo a Laün 
dos camiones con guardias de Asal-
to e uno con Guardia civil, pues en 
dicha localidad se venían registran-
do frecuentes reyertas entre los mo-
zos. 
Se han practicado cacheos y se 
han recogido en ellos 26 pistolas 
autorráticas, un revólver, cuatro 
puñales y numerosas nauajas. 
Se practicaron cuatro detencio-
nes. 
El gobernador civil de La Coruña 
comunica que en un mitin celebra-
en Ferrol y al asistieron 2.000 
quiso cantar 
B Agrado. —Comunican de Tiran*» 
al periódico «P^liHk^». que el Tribu 
nal de Excepción reunido en Fleri. 
ha condenado a muerte a tres sub-
oficiales y ocho gendarme » que in-
tervinieron en la reciente insurrec-
ción. 
CLAUSURA DE UN 
CONGRESO 
Berlín.—Terminó sus trabajos el 
Co ngreso internacional de Derecho 
Penal. 
La reunión ha transcurrido dentro 
de un ambiente bastante hostil, por 
la oposición de los delegados ex-
tranjeros a las nuevas modalidades 
que el nacionalsocialismo ha queri-
do introducir, tales como pena» de 
castración y estirllización, penas de 
venganza y otras. 
ONCE EJECUCIONES 
Tirana. —Esta mañana han sido 
ejecutados los once oficiales y gen-
darmes condenados por los sucesos, 
en Dieri, 
POUSOT. EN TANGER 
Tánger. —Ha llegado procedente 
de Marsella el presidente francés M 
Pousot, que fué recibido por las au-
toridades francesas y personalida-
des. 
Marchó a Rabat. 
^E CONTENTARON 
: CON EL VINO = 
P a r í s . - U ^ o s ladrones, sin el me-
nor respeto a las cosas hlstór 'cas. 
asaltaron el piso del planista Víctor 
GlUe, donde despreciaron varios 
objetos históricos, contentándose 
con llevarse unas cuantas botellas 
de vinos raros. 
Los ladrones dejaron abandona-
das la camisa b'anca que llevó Luis 
X V I a la guillotina, una de las tocas 
usadas por María Antonieta y la 
histórica llave del templo de los Ca-
balleros Templarlos. 
A T R A C O 
Trágica muerte del presidente 
del Colegio Médico de Valencia 
De la fuga del expresidente del Papiamento 
catalán 
El Juzgado exigirá responsabilidades 
al fiador 
Barcelona.—El Juzgado Instruye 
diligencias para depurar las respon-
sabilidades que dimanen de la des-
aparición del ex-presldente del Par-
lamento Catalán, señor Casanova. 
El Juzgado ex'glrá setenta y cinco 
mil pesetas al señor Mesana bajo 
cuya fianza personal se hallaba en 
prisión atenuada el señor Casa-
nova. 
LADRONES DETENIDOS 
Lérida —Han rido detenidos tres 
ladrones que intentaban robar en 
un hotelito propiedad del ex-mlnis-
tro señor Aunos. 
EL JALIFA EN RONDA 
Ronda.—Ha llegado el Jalifa. 
Se propone pasar aquí varios 
días. 
Se le ha tributado un gran recibi-
miento. 
GRAVE ACCIDENTE 
D E A U T O 
París. —Dos empleados de la Swlft 
and Cy Packers h-m sido atracados 
por dos individuos armados, qne 
les han robado Ta cantidad de 50 000 
pesetas, destinadas al pago de jor-
nales. 
Hasta ahora no han sido deteni-
dos los autores del asesinato. 
UN DISCURSO DE 
: GIL ROBLES ; 
Madrid.—Dicen de Santander que 
ayer domingo, en cinco teatros de 
aquella localidad, numeroso públi-
co escuchó por medio de altavoces 
el dheurso pronunciado por el se-
ñor GU Robles. 
Este dijo que le duele la campaña 
que contra él se hace desde algunos 
sectores de la derecha. 
Hizo historia de la actuación de 
Acción Popular. 
Tuvimos—dijo—tres ministros, te-
Fué recibido en Palacio por el 
presidente de la República, señor 
Alcalá Zamora. 
Este recibió tamb'én a los minis-
tros de Hacienda y Estado. 
El presidente regresó esta noche 
a La Granja. 
LA APLICACION DE LA LEY 
: DE RESTRICCIONES : 
Valencia.-En accidente automo-
movilístico ha muerto en la carrete-
ra de Albacete el doctor Cortes, 
I presidente del Colegio Médico de 
esta provincia. 
Mañana se afectuará su entierro. 
OTRO ACCIDENTE 
; IMPORTANTE ; 
La Granja.—Cuando regresaba a 
Madrid un autobús con numerosas 
personas que habían pasado el día 
en esta población, el coche a chocar 
contra un árbol. 
Resultaron heridas 19 personas, 
en^re ellas algunas de extrema gra-
vedad. 
PUES SI LLEGA A 
TENER VISTA... 
Bilbao. - Ante el Tribunal de Ur-
gencia se ha visto la causá contra 
Laureano Bilbao, que es ciego, y 
que el 14 del mes actual, en la calle 
de Las Cortes, promovió un formi-
dable escándalo en una taberna, dió 
gritos subversivos y repartió palos 
entre varios concurrentes. Luego se 
insolentó con los guardias. 
Laureano ha sido procesado ya 
diez veces. 
Se le condenó, por delitos de re-
sistencia a la autoridad e injurias, a 
seis meses y un día por cada delito, 
y se le aplicará la ley de 4 de Agos-
to de 1935. 
DIMISION 
Sevilla.-En la reunión celebrada 
por el cabildo municipal se dió cuen-
ta de la dimisión presentada por el 
concejal de Acción Popular, señor 
Balboltín, hermano del que fué di-
putado de las Constituyentes, del 
mismo apellido. 
Se Ignoran los motivos de la dimi-
sión. 
Lea usted ACCION 
Pensar que ha llegado la hora del ' «La IntemacionaU. 
Perdón, del Indulto y de la amnistía, 5 L0 tVjtó la fuerza pública. Fueron 
•l^agredecldos aquellos ha qulems detenidas cuatro personas, 
jjeneficlará la generosidad del Go-
verno dejan que este trabaje y de 
c,*na a BU obra. 
Añadió que entre los socialistas 
honrados se mezclan los que perpe-
tran crímenes y robos. 
. los socialistas-dijo el SÍ ñor 
Le 
NO H A N SIDO DETE-
NIDOS LOS AUTORES 
Madrid. —Las refcrerenclas parti-
culares del suceso de la ealle de Ma-
gdllanes coinciden con la versión 
r roux -8e separan de ios crimina- oficial. 
e». no tendíé Inconveniente en tra- Los ht-rldcs fueron fasladado* al 
r Políticamente con los socialistas, equipo Quirúrgico del Centro don-
v ' no se separan no trataré con de esta tarde falleció Felipe de Ps-
ettos. blo. 
Madrid.—E^ta tarde coferenclaron 
Rocha y Chapaprieta. 
Este manifestó que habían llegado 
a un perfecto acuerdo acerca de las 
normas a que se ha de ajustar la I 
aplicación de la Ley de Restricciones | 
¡ en el presupuesto del Ministerio de 
nemos cinco y los tendremos todos. • Estado. 
Mientras nosotros gobernemos no) ^adf ó que espeTa que en el Con, 
triunfará la revolución (8ejo del mférco,e8 f(jfirá ,a fecha 
Elogió al ministro de Hacienda ta u refipertuira de! parlameilto> | 
por la Ley de Restricciones. ¡ Dijo que el Presidente de la Re-
Añadió que él para triunfar no ne- púb,ica le h8bía fJrraado un decireto 
cesita del Ejército ni de las bayone- 8obre |a pr|mera convrnfJÓI1 d(. fe 
tas. pues su triunfo se lo han de dar Deuda< deCreto que mfiftami ^ 
laa papeletas que se depositen en las pubHcado en la «Gaceta*, 
urnas. 
Afirmó que tratará de resolver el ; MANIFESTACIONES D E 
paro obrero y en cuanto a la refor- c 
ma constitucional se atenderá espe- • ^ALAZAR ALONSO ; 
clalmente a cuanto se refiere a la de- ¡ MadrJd _H9 llegado a ^ j 
fensa dela g esla ; el alcalde señor Salazar Alonso. 
Sobre política internacional abo- ^ Se lamentó del atentado comet|do 
gó porIa n e u t r a . l d a d d e E s p a ñ a , p e contra los funcionarios de tranvías 
ro también porque ésta esté prepara y entuvo en el Equlpo Q(lirú Ico 
da para su defensa. . Dijo que estos procedimientos no 
Terminó diciendo que se lanzará 80n lo8 raáa apropJado8 co 
a la labor que le espera por Dios y guIr la readml8lón de lo8 ob 
por Jispoña. 
S E €. 11 M O S 
^por tante Compañía española que explota todos los Ramos, In-
cluso Accidentes del Trabajo, desea representante para esta pro-
vincia. Condiciones ventajosas a orofesionales a quienes se garan-
tiza reserva absoluta. Escribir: Vázquez. La Prensa. Carmen, 16. 
MADRID. 
•¡¡¡a-
Ya podrán, desde ahora, 
disfrutar del 
ENGRASE AUTOMATICO 
tan indispensable y bene-
ficioso para el automóvil. 
Fué ovacionado. 
EL CENTENARIO DE 
LOPEZ DE VEGA : 
Madrid. — Hoy continuaron las 
fiestas conmemorativas del centena-
rio de López de V< ga. 
Ayer por la noche, en la plaza de 
las Comendadoras, se representó 
«L» Su ga». 
Esta noihe, en la plaza de la Paja, 
se puso en escena «La Fuente del 
Mundo». 
PITA ROMERO EN MADRID 
detenido 
que se 
Madrid.-Llegó el señor Pita 
mero. 
Rc-
i  l  r isi  
¡despedidos. 
-DEL ROBO DEL TESO-
' RO DE LA CATEDRAL 
; DE PAMPLONA : 
Madrid.-La Policía ha 
a José García «El Ramón» 
cree que en unión de «El Portugués» 
cometió el robo del tesoro de la Ca 
tedral de Pamplona, 
El relojero de Pamplona, su espe-
sa y su suegra no le han reconocido 
Esto no obstante, se mantiene su 
detención. 
Oviedo de la Mota < s á en París 
en libertad, pero ac bfc él ejerce gran 
vigilancia la Policia francesa. 
Hlllllllllllllllllllillllllllll 
Garage Aragón 
Paseo de Galáa y G. Hernáode. . 10. TERUEL. -Teléfono, 152. 
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HÜKffiRO SUELTO 15 CENTIMCS 
(Viene de primera página) 
Cuendo llegamos al Colegio de 
los Padres Agustino;', nata çfrecér 
testimonio de filiar nferto ni Pedre 
Polanco. despedía éste alas repre-
sentaciones turnlenses que. con el 
mismo fin. «e habísn anticipado a 
nuestra visita. 
Hallábnnse presentes IPS siguien-
tes asociaciones ds Teruel: 
Juventud de Accirtn Católica. 
Adoración Norturna. Tarsicios. CE-
balleros del Pilar. Jueves Eucarísti-
cos. Prooagación de la Fé, Padres 
de Familia, Congregación Mariana. 
Terciarios Franciscanos, Terciarios 
Carmelitas. ComunídnH He Padres 
Franciscano». Hermandad deNre— 
tra Seflora de' Carmen. H^rm^ndad 
de la Sangre, Hermandad del Santí-
simo Sacramento. Hermandad del 
Cristo del Arrabal. Círculo Catódi-
co de Obrero». Asilo de San Nico-
lás de Bari, Seminario Conciliar y 
Religiosas Carmelitas. 
Amablemente fuimos recibidos 
por el rector del Colegio y poco des-
pués tuvimos el honor de saludar a 
quien al día siguiente iba a ser cor-
sagrado obispo de las diócesis de 
TetUel y Albarracín. 
Fray Anselmo Polanco y Fonte-
cha. tuvo para nosotros y para to-
dos los turolenses emocionadas pp-
labras de sincera gratitud y especial-
mente, para ACCION, frsses alenta-
doras que han de ser, en nosotros, 
estímulo y acicate para trabajar ce-
da día con más ardor en servicio de 
la Iglesia y de España. 
EN LA MAÑANA DEL SABADO 
A las nueve de la mnfUna del sá-
bado, y en la fg'eaia del C o l e g í Se-
minario de Padres Agustinos Fillpi 
nos, de Valladolid, se celebró la so-
lemnísima ceremonia de la consa-
gración del obispo de Teruel-Alba-
rracín, excelentísimo señor fray An-
selmo Polanco y Fontecha, rector 
que fué varios años de dicho Cole-
gio y provincial después de la de 
Filipinas, hasta la fecha de su nom-
brámiento por Su Santidad Pío X I , 
para regir la citada diócesis. 
ANTES DEL ACTO 
En el Colegio de los Padres Agustinos las Comisiones 
turolenses cumplimentan al Padre Polanco 
[ha Iglesia del Colegio resulta insuficiente para contener a la multi tud de fieles 
La ceremonial de la consagración reviste extraordinaria pompa y solemnidad 
Deade más de una hora antes de 
ser abiertas las puertas del templo, 
numtroso público se agolpaba ante 
las mismas, ante el temor de no en-
contrar lugarpara presenciar el acto, 
dadas las reducidas dimensiones de 
la iglesia en que iba a efectuarse, y 
la importancia de la solemnidad, 
En tanto, por la portería del Cole-
gio, iban entrando con idéntica pre-
cipitación y anterioridad los nume-
rosos invitados particulares y las 
comisiones que de distintos puntos 
habían llegado en la tarde anterior 
entr^ las que destacaban las de Te-
ruel, del pueblo del nuevo obispo, 
de Albarracín, Palència, León y Za-
ragoza, y de varios pueblos de la 
Valdavia, a cuya reglón pertenece 
Buenavista, lugar de nacimiento del \ ventudea 
solemnidad, el precioso templo delnuación los numerosos invitados, a 
los Padres Agustinos ofrecía maguí-¡Quines se había reservado lugar 
preferente. 
En las tribunas, a más de otras 
varias comisiones y amfgos perticu-
ffeo aspecto. 
Tsnto U iglesia como las tribunas 
"Ita?", e«tabpn nbarrotadas de públi-
co, imnaciente por presenciar las 
expresivas ceremonias que consti-
tuyen la consagrarión de un obispo. 
v que en VallsrloMd no hnbían v"6 ' " ] ! ^ CEREMONIA — PRE-
fo a rerlfzarse desde que, hace vein-
te año*, fué consegrado obispo de 
Jara el excelenf ísimo señor don Ma-
nuel de Casíro Alonso, en la actua-
1'dad arzobispo de Burgos, que el 
sábado actuaba, precisamente, de 
obispo consagrante. 
LAS PRESIDENTAS 
hre» del nuevo obispo, se coloca-
ron los padres y alumnos del Cole-
gio. 
LADOS Y AUTORIDADES 
A las nueve en punto, hizo su en-
trada en el templo el excelentísimo 
señor arzobispo de Burgos, don 
Manuel de Castro, que, como he-
mos dicho, actuaba de consagrante, 
seguido de los obispos asistentes, 
don Mateo Múglca, de Vitoria, y 
don Tomás Gutiérrez, de Bu\ go de 
En lugar preferente, bajo las gra--jOsma, y del obispo consagrando, 
das del presbiterio, se colocaron lasï padre fray Anselmo Polanco, éste 
Y EL PUBLICO 
dos presidencias que lo fueron del 
acto. La primera estaba constituida 
por la anciana madre del obispo 
consagrado, que tenía a ambos la-
dos a los padrinos, el diputado a 
Cortes por Palència, don Ricardo 
Cortés Víliasana. y la excelentísima 
señora condesa de Villanueva, doña 
Concepción Vsrgas-Zúniga y Jara-
quemada, y a los señores deán de 
Teruel, señor Buj; secretario capi-
tular, señor Rabanaque; deán de 
Albarracín, don Miguel Pérez, y se-
cretario capitular, don Javier Gar-
cía; prior del C. C. Eclesiástico de 
Teruel, don Lorenzo Gómez Cordo-
bés, y secretario don Juan Julián; 
ex vicepresidente del Consejo de 
ministros y jefe del Partido Agrario, 
don José Martínez de Velasco; d i -
putado agrario por Teruel, don 
Leopoldo Igual Padilla; don Vicen-
te Ferrer; un delegado del goberna-
dor civil de la provincia; el alcalde, 
señor Chamorro; el general de la 
División orgánica, señor Molero, 
con su ajudante; el presidente de 
la Sala de lo Civil de la Audiencia 
Territorial; el señor Xlmenez Em-
bun; el rector de la Universidad, se-
ñor Villa; el publicista y conferen-
ciante don Federico Santander, y 
nuestro director don Maximino Sas-
tre 
En segunda fila se colocaron las 
esposas de las autoridades, comi-
siones del Cabildo Catedral de Va-
lladolid, del claustro de profesores 
del Seminario diocesano, del Cabil-
do de párrocos de la capital, del 
clero de Teruel y Albarracín, de di-
versas órdenes religiosas, de las Ju-
Católicas y asociaciones 
padre Polanco. 
Momentos antes 
j religiosas de Teruel, de Buenavista 
de comenzar la y pueblos de la Valdavia, y a conti-
é é - 1^1 U IR II A\ * f 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nácional, que el bote de leche NURIA 
pesa más que el de las demás marcar y que su 
calidad insuperable se vende a un precio justo. 
ya revestido con los capisayos epis-
copales, pero sin mitra ni báculo. 
Para las asistencias del pontifical 
se encontraban en ei presbiterio loa 
capitulares de la Santa Iglesia Me-
tropolitana de Valladolid, don Lo-
reráo Rodríguez, arcipreste, que oíi 
ció de presbítero asistente, don An-
tonio González San Román, arce-
diano, y don Eustaquio Rodríguez. 
De d'ácono y subdlácono de la mi-
sa actuaron los canónigos doa Faus 
tino Herranz y don Daniel Llorente, 
respectivamente, y de mitra y bácu-
lo los señores beneficiados de la 
misma, don Andrés Pastor y don 
Baudilio Sedano. 
Como maestros de ceremonia» 
oficiaron el de la Catedral de Valla-
dolid, don Mariano Carrasco, el de 
la Catedral de Avila, don Ferreol 
Hernández, y los padres Pablo Pe-
rca y Angel Pola, de la orden agus-
tlnlana. 
EL MANDATO PONTIFICIO 
Comienza la ceremonia concia pe-
tición de consagración, hecha por 
el doctor Múglca, como obispo más 
antiguo de los dos asistentes, al 
prelado consagrante. Preguntado 
por éste sobre la existencia del man 
dato pontificio para ello y obtenida 
respuesta afirmativa, es leída en la-
tín la Bula Papal por la que se nom-
bra al padre fray Anselmo Polanco, 
obispo de Teruel-Albarracín y en la 
que se ordena que sea consagrado 
por un obispo consagrante y otros 
dos asistentes, previo juramento, 
examen y profesión de fe del elegido 
obispo. 
En tanto el doctor Castro empieza 
y avanza en la misa, el nuevo obispo 
es conducido a su capilla, que por 
falta de espacio en el presbiterio se 
utilizó una de las laterales, y alií fué 
revestido con los ornamentos pon-
tificales pera la celebración del San 
to Sacrificio, A l terminar la Epísto-
la y el Gradual, vuelve el obispo 
consagrando al centro del presbite-
rio, acompañado de los obispos 
asistentes, y después de anunciar el 
obispo consagrante lo que son la» 
funciones privativas del obispo y 
pedir a todos los circundantes que 
rueguen a Dios por é!, fueron can-
tadas las Letanías de los Santos, y 
después de imponer los tres obispos 
consagrantes sus manos sobre el 
obispo electo, es ungida su cabeza 
con el Santo Crisma, mientras el 
coro canta el «Veni Creator». Sus 
manos también son ungidas por el 
arzobispo consagrante y atadas des-
ués con un paño blanco. 
A continuación el doctor Castro 
bendice el báculo y el anillo que le 
«ion entregados al nuevo obispo, 
juntamente con el libro de los Evan-
gelios. Los tres obispos dan el óscu-
lo de paz al que acaban de consa-
grar y, acompañado de los asisten 
tes, se retira de nuevo a su altar pe-
ra ser purificado de las unciones de 
cabeza y manos, 
EN EL OFERTORIO 
A momento del Ofertorio el re-
cién consagrado ofrece dos grandes 
hachones encendidos, dos panes y 
dos barriles de vino, en que se sim-
boliza el ofreciml.rnc > que el obispa 
hace de su vida y todo su ser en ei 
servicio de la Iglesia. 
Desde este momento el nuevo 
-blspo va recitando todo el conteni-
do de la misa juntamente con el con 
sagrante, comulgaldo con él la mi-
tad de la Hostia y la mitad de las 
especies sacramentales d d Cáliz, 
«TE DEUM» 
Terminada la misa, el señ^r Cas 
tro entona el «Te Deum», y mientras 
es cantado este himno por el coro, 
el nuevo obispo da la vuelta por el 
Interior de la Iglesia bendiciendo a 
los presentes, acompañado de lo» 
otros obispos asistentes. 
Vueltos de nuevo al altar y una 
vez terminado el himno, la antífona 
y la oración correspondiente, el nue-
vo obispo da su primera bendición 
solemne al pueblo.^ Con la lectura 
del último evangelio, que se realiza 
a continuación, terminó la ceremo-
nia de la consagración, 
EL BESAMANOS 
Como complemento a la solemni-
dad de la consagración, se procedió 
al besamanos, en que los asistentes 
todos se acercaron a besar las ma-
nos reden ungidas y el anillo pasto-
ral del nuevo obispo. 
El principio de esta ceremonia fué 
algo conmovedor y emocionante. El 
padre Polanco, antes de dar a besar 
a nadie sus manos y su anillo, quiso 
que fuera su madre la que recibiera 
las primicias. Acompañada aquella 
y ayudada por los padrinos, subfó 
las gradas del presbiterio, al borde 
del cual la esperaba el nuevo obispo, 
su hijo. Este la dló su bendición 
episcopal y un apretado abrazo, 
oyéndose entonces una estruendosa 
salva de aplausos y calurosos vivas 
dados a su obispo por los comisio-
nados de las juventudes de Teruel. 
El momento fué de intensa emoción. 
La anciana madre del nuevo obispo 
iloraba, y con ella gran número d» 
los oyentes, 
A continuación desfilaron ante e) 
obispo las autoridades, comisiones, 
invitados y fieles en general para 
rendir, con el ósculo dado a sus ma -
nos y anillo, el testimonio de acata-
miento y reverencia debidas a la dig 
aidad episcopal con que acababa de 
ser Investido, 
EL BANQUETE 
A la una y media de la tarde se ce 
lebró un almuerzo, con que obse-
quiaba a los invitados a la ceremo-
'iia de la consagración el padre Pc-
ianco. 
Con el nuevo obispo y prelados 
consagrante y asistentes se reunie-
ron todas las autoridades de que 
mtes hacemos mención, todos loé 
padres gustinos superiores de la Of-
leny cordiscípuíos del consagrado, 
las comisiorea a que anteriormente 
hicimos referencia y numerosos in-
vitados partín» lares. 
Entre los invitados figuraba el pro 
Cetario valenciano don Vicente Fc-
rer, muy querido amigo nuestro y 
hermano político del señor Igual 
Padilin. 
También asistió el presidente d 
'a Juventud Católica de Teruel, se-
ñor Ferrán y el de la Adoración 
Mocturna, señ r Zapatero. 
La Prensa estaba representada por 
os directores de «SI Norte de Casti-
lla», don Francisco de Cossí^; «Dln-
•io Regional», don Ignacio Valver-
íe, y ACCION de Teruel, d m MPX1-
nalno Sastre, 
Se sirvió el -Mguíente menú: 
Entremese» Inglaterra, Huevos a 
la cardinal. Turban de langostinos, 
vdsa remolada. Espárrago» salsa 
virgen. Capones a la broche, Pnta-
tas rlsoladas. Ensalada lorette, Dul-
ces: Blscuit glacé saboya con petit-
condes, Genovesas de almendra. 
Postres: Canastillas de frutas. Café-
té. Vinos: Rloja López Heredia, blan 
co y rojo. Champagne: Codorniu' 
Licores: Benidictlne, Chartreuse. 
Coñac. Habanos, 
Después del almuerzo, los invita-
dos visitaron el Colegio y departie-
ron por los claustros y la magnífica 
puerta hasta bien entrada la tarde 
LA MADRE DEL 
Iglesia de su Colegio en la fiesta H 
^u titular y fundador San Agustín * 
Pasada esta fecha, marchará a 
oueblo a abrazar a su padre SU 
no ha podido asistir a la ceremonT 
de consagración por el delicado 
tado de su salud. AUí permanecerá 
unos días y, según nuestra» noticia» 
terá objeto de un cariñoso homena-
1e por parte de sus paisanos. 
Aunque no está déte minada con-
cretamente la fecha de su entrada 
esta diócesis, podemos asegurar, d 
bldamente informados, que aquélla 
*e efectuará, lo más pronto, en los 
últimos días del próximo mes de 
Septiembre, 
REGALOS 
NUEVO OBISPO 
Como ya hemos dicho, la madre 
del nuevo obispo es una señora oc 
togenarla, menudlta, y ayer excesi-
vamente emocionada por la circuns-
tancia de ver a su hijo elevado a la 
altísima dignidad del episcopado. 
Después de una temporada de recaí-
das graves, ha tenido la suerte de 
conseguir actualmente una notable 
mejoría y de poder desplazarse a 
Valladolid desde el pueblo palenti-
no de Buenavista, en que 'habita, 
para presenciar la consagraclóa^de 
su Lijo. 
No pudo concurrir al banquete 
por no estar autorizada su entrada 
en clausura. 
Una vez que los invitados se reti-
raron, el señor obispo, padre Polan 
co, dedicó unos momentos a su an-
iana madre, con quien se hizo unas 
fotografías. A l atardecer emprendió 
el regreso a su pueblo, acompañadu 
de los padrinos y el médico que la 
había acompañado a la venida, 
LA ENTRADA DEL NUEVO 
OBISPO EN ESTA DIOCESIS 
Nuestro amadísimo prelado per-
manecerá aún algunos días en Valla 
dolid y oficiará de pontlficlal en la 
Son numerosos Ies regalos qUp 
con motivo de su consagración, ha 
recibido el nuevo ob'sno E-'tre elloa 
{'gura el anillo bendecido e impms. 
to ayer en la ceremonia, obíiequ^ 
le ' excelentísimo arz^biwoo consfi-
Arante don Manuel de Castro, y ^ 
dngulo, dedicado por nuestro q.iP. 
ffdó compañero en la Prensa don 
Federico Santander y Ruiz Gimé-
nez. 
EL REGRESO f 
A las cinco de 'a tarde emnrendr-
mos el regreso a Teruel. 
Nos acompaña el «eñor Martínez 
le Velasco hasta Aranda de Duero. 
Allí visitamos la magnífica finca 
«La Ribera» propiedad d i i'mtre 
He del Partido Agraiio Español y 
somo obsequiados por este con un 
refresco. 
Pernoctamos en S^govl" y «1 ama 
aecer reemprendemos la mnrrha 
nara llegar a nuestra capital a Ins 
^nce de la mañana del dnml"go. 
Y ahora a preparar el recib«ml«tv 
tej que la diócesis de Teruel y la 
de Abirracín y de modo esneclal 
iiieatra ciudad d^be di-pensar a 
nuestro muy amado Pastor en la fe-
cha no muy lejana de su entrada en 
esta capital. 
iQu* la piedad y el filial afecto de 
los católicos turolenses tengan ese 
día la máxima exteriorlzaclór-l iQae 
entre vítores y aclamaciones de lo 
multitud enardecida entre la capital 
ie su diócesis quien por fueros su 
virtud y de su ciencia ha sido ele-
gido para regirle 1 
Solo así Ira católicos turolcnae» 
oodemoa corresponder a la» ater-
ciones de todo género que nuestro 
Prelado ha tenido con las represen-
taciones de esta provincia que han 
asistido a su consagración. '. 
TESTIMONIO DE GRATITUD 
Los organizadores de la excursión 
que de esta capital salló para asistir 
a la consagración de nuestro Obis-
po nos ruegan que hagamos constar 
su gratitud a la Juventud Católica 
Vallisoletana por su valiosa coope-
ración para la mejor organización 
Je aquella y por las atenciones de 
que, en todo momento, supo rodear 
a los excursionistas turolenses. 
Con mucho gusto accedemos a 
lan justa petición. 
UNllíiliiliPiil' 
Vistas a la Puerta del Sol] 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
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